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資料：図１と同じ。および IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2002, 2011.

















































順位 国 対外直接投資残高（a） GDP（b） a/b
1 アメリカ 4,429.4 14,660.4 30.2
2 イギリス 1,689.4 2,275.7 74.2
3 フランス 1,523.0 2,580.7 59.0
4 ド イ ツ 1,405.8 3,331.8 42.2
5 オランダ 954.4 790.4 120.7
6 香　　港 948.5 225.0 421.6
7 ス イ ス 891.3 581.3 153.3
8 日　　本 831.1 5,883.5 14.1
9 ベルギー 736.7 471.0 156.4
10 スペイン 660.2 1,420.4 46.5
資料：UNCTAD, W orld Investment Report, 2011. IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook, 
2011 および International Financial Statistics 2011.
注：（１）対外直接投資残高は，対外資産負債残高における資産の対外直接投資をとった。（２）






































































































































































































































































































































































残高合計 307,935 （100.0） 392,303 （100.0） 625,950 （100.0）
　アメリカ 148,355 （48.2） 164,092 （41.8） 201,132 （32.1）
　ア ジ ア 77,710 （25.2） 78,274 （20.0） 151,543 （24.2）






直接投資残高合計 130,002 （100.0） 165,272 （100.0） 202,940 （100.0）
　株 式 資 本 117,725 （90.6） 126,442 （76.5） 135,331 （66.7）
　再投資収益 205 （0.2） 28,007 （16.9） 57,031 （28.1）







直接投資残高合計 76,006 （100.0） 78,826 （100.0） 152,715 （100.0）
　株 式 資 本 53,512 （70.4） 55,664 （70.6） 104,175 （68.2）
　再投資収益 11,156 （14.7） 16,056 （20.4） 39,256 （25.7）






直接投資残高合計 57,715 （100.0） 96,531 （100.0） 153,669 （100.0）
　株 式 資 本 56,314 （97.6） 87,388 （90.5） 125,853 （81.9）
　再投資収益 －1,712 （－3.0） 6,214 （7.1） 20,751 （13.5）

























































































































































































1981～1985 1986～1990 1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010
日　　本 5.8 3.6 3.3 4.3 5.6 6.8
ド イ ツ 2.4 4.5 3.2 4.5 4.1 6.3
アメリカ 10.5 6.9 6.5 5.5 8.7 10.1











配当・配分収益（dividends and distributed branch profits）,



































































































































































































































































































































への影響が中心テーマであった（Reddaway with Potter & Taylor, 1967, 


















































I: Immature Debtor-Borrowers － － ＋
II: Mature Debtor-Borrowers ＋ －－ ＋
III: Debtor -Lenders & Debtor – Repayers + + － －
IV: Immature Creditor or Lenders ＋ ＋ －
V: Mature Creditor -Lenders － ＋＋ －
VI: Creditor – Borrowers －－ ＋ ＋
資料：Crowther, Geoffrey, Balances and Imbalances of Payments, Boston: Harvard University, 

















1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010
経常収支 2.5 2.3 3.1 3.5
　貿易・サービス収支 1.8 1.2 1.4 1.1
　所得収支 0.8 1.3 1.8 2.7
資本収支 －2.4 －2.7 －2.9 －3.7
対外純資産残高 13.7 22.5 36.0 48.9
資料：国際収支は表２と同じ。GDPは，IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2003, 
2011。以下同じ。
注：（１）５か年平均。（２）経常収支は，貿易・サービス収支，所得収支，そして経常移転収支





1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010
経常収支 －0.8 －0.8 2.7 6.2
　貿易・サービス収支 －0.4 0.7 3.8 5.8
　所得収支 0.6 －0.2 0.1 1.7
資本収支 1.1 1.0 －3.5 －7.0



















1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010
経常収支 －1.4 －2.5 －4.8 －4.3
　貿易・サービス収支 －1.0 －2.2 －4.5 －4.3
　所得収支 0.3 0.2 0.3 0.8
資本収支 1.2 2.5 4.8 3.8





1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010
経常収支 －1.1 －1.2 －1.7 －2.4
　貿易・サービス収支 －1.1 －1.1 －2.6 －3.4
　所得収支 0.7 0.7 1.7 2.1
資本収支 0.9 0.8 1.9 2.3

























































対外資産合計 2,871.9 （100.0） 3,598.3 （100.0） 5,742.7 （100.0）
　直接投資 265.6 （9.2） 339.4 （9.4） 648.9 （11.3）
　証券投資 1,088.2 （37.9） 1,706.0 （47.4） 2,687.1 （46.8）
　その他投資 1,473.4 （51.3） 898.8 （25.0） 1,352.2 （23.5）


























1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010
経常収支への寄与度 7.7 12.3 14.5 24.9
所得収支への寄与度 22.5 20.4 23.9 31.1
資本収支への寄与度 22.8 23.0 29.3 41.8
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Japan’s Direct Investment Abroad: 
From the Viewpoint of International Comparison
Hiroshi KUMON
《Abstract》
More than two decades have passed since Japanese companies began to 
commit overseas investment in earnest. The author has tracked the 
destinations to which Japanese companies have expanded and has carried 
out fieldwork at those locations. The theme of the fieldwork research is the 
possibilities for international transfer of the Japanese-style production 
system. Recently, when the survey of Japanese companies in Africa 
reached the end of a stage, the author decided to confirm the business 
performance of the companies not by surveying Japanese companies alone, 
but through an international comparison. IMF, Balance of Payments 
Statistics Yearbook was used since it shows direct investment abroad and 
income by country. Some facets were consistent with the author’s 
forecasts, while others were not. The facet that was consistent with the 
author’s forecast was that the rate of income to Japanese direct investment 
abroad was rising steadily. What was surprising, on the other hand, was 
that Japanese direct investment abroad was considerably smaller than that 
of other developed countries.
